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por el artillero Antonio Castro Lacámara, y termina con
el soldado de Ingenieros Calixto Solar Fernálldez, per-
tenecientes á los cuerpos que respect ivamente se designan,
pasen destinados á las Secciones de Ordenanzas de este Mi-
nisterio, para cubrir vacantes que existen en las mismas;
debiendo incorporarse con la brevedad posible.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 4 de octubre de 1889.
t ," DIRECCIÓN,-3.' SECCION CHINCHILLA.
Señores Capitanes generales de Andalucia, Provincias
Vascongadas, Castilla la Nueva y Castilla la VieJa.
Caballería
Infantería
Luis Bermu dez Rizas . . . . .. ... Cazadores de Arapiles.
Cuerpos á que pertenecen
Artilleria
Relación que se cita
NOMBRES
Antonio Cas tro Lacámara. . .. . ~.o regimien to Montaba.
Flore ntino Pineda " 5.° Di visionario .
Pablo Caste s Redonct.. . . ..... 2.° Cuerpo de Ejército.
Francisco Carmeño T ap ia.. . .. 4.° Idem id.
Clases
Soldad os. . .CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en IJ de junio próximo pasado, promovida
por el sargento primero del arma de Caballeria, D. Enri-
que Albalate Berdún, en solicitud de que se le conceda
el empleo de alférez con la efectividad de _1.° de julio de
1887, fundándose en que debió ser consultado para dicho
empleo, en la propuesta reglamentaria correspondiente al
mes expresado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de lIO de
septiembre último, ha tenido á bien concederle el empleo
de alférez que solicita, con la efecti vidad de la citada fecha,
debiendo pasar á continuar sus servicios á esa Antilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- '
drid 4 de octubre de 1889.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Nueva.
- ~ --. ---.-
Juan Martin Andreu. . . . . . • . . . Regim íento de Aírnansa ,
Ingenieros
Pío Rey Saptiago . . .. . . . .. . .. 2.° regimiento de Zapadores
Lorenzo de Oro Valero . . . . . .. Minadores.
Calixto Solar Fernández .. • .. ',1 3'° Idem íd. íd.
DESTINOS Madrid 3 de octubre de 1889.
SUBSECRETARfA.-GABINETE MILITAR CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien d isponer que los indi-
viduos comprendidos en la sig uiente relación, que empieza
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1,- DIRECCIÓN ,-2,· SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 28 de agosto último,
promovida por el comandante de los tercios de la Guardia
Civil de Cuba, D. Jaime Arbutlmot y Zuazo, en la actu a-
lidad disfrutando licencia, por enfermo, en Palma; y en vis.
ta de cuanto se consigna en el certificado facultativo que á
la misma acompañaba, el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien ordenar que el
interesado cause baja definitiva en aquel distrito y alta en
la Península, en los términos reglamentarios; quedando en
situación de reemplazo en Barcelona y á disposición del
General Jefe de la I. a Dirección de este Ministerio, Ínterin
obtiene colocación, como comprendido en el arto 43 de la
real orden de 13 de febrero de 1884.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1889.
soberana disposición de referencia, se entienda modificada ~
en el sentido de que, dicho oficial, pertenece al arma de _ ;',
Caballería; y con respecto á los otros extremos que expo-
ne en su instancia, es la voluntad de S. M., se le haga sa-
ber; que tan pronto se reciba de Cuba su documentación,
será propuesto para el ascenso, si para ello le asiste derecho,
con la antigüedad que le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid ; de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba y General Jefe







Excmo. Sr.: S. M. el REY (q, D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto
por el General Jefe de la l. a Dirección de este Ministerio,
ha tenido á bien disponer que, el capitán del regimiento
Lanceros de Farnesio, 5.° de Caballer!a, D. Fernando
Sanz Trigueros, desempeñe en dicho cuerpo el cargo de
ayudante mayor, con arreglo á 10 dispuesto en las reales
órdenes de 24 de septiembre de 1887 (c. L. núm. 318) y
2 de junio de 1888 (C. L. núm. 218).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de octubre de 1889.
Señor General Jefe de la es.' Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: El Rsr (q. D. g.), yen su nombre la tqlNA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar 'ln-
demnizable, con los beneficios de los artículos 10 y 11, se-
gún preceptúa el arto 22, y caso cuarto de la relación anexa
al reglamento vigente, la comisión de que V. E. dió cuenta
á este Ministerio, en 9 de septiembre último, desempeñada
por los tenientes D. Antonio Garoia y D. Francisco Oliva,
fiscal y defensor, respectivamente, en un consejo de gue-
rra celebrado en Santiago.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba y Catalu-
ña Inspector general de la Guardia Civil y General
Jefe de la es.- Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que el coronel
del primer regimiento de Reserva de Zapadores Minado-
res, D. José Babé y Geli, forme parte de la junta nombrada
en orden de 1I de abril del corriente año (D. O. núm. 75),
para redactar el reglamento que determine las funciones
que en caso de guerra han de' desempeñar los jefes y ofi-
ciales de las reservas de Ingenieros, en reemplazo del de
propia clase D. José Gómez y Pallete, que por haber sido
nombrado comandante de Ingenieros de Zaragoza, dejará
de pertenecer á la referida junta.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de octubre de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Ara-
gón y General Jefe de la 5.' Dirección de este Minis-
terio.
Bxcmo. Sr.: Habiéndose padecido una equivocación al
dictar la real orden de io de julio de 1889 (D. O. núme-
ro 151), consistente en que'al ser dado de alta en el ejército Señor Capitán general de Galioia.de la Península, procedente del de la Isla de Cuba, el alfé-
rez D. Fernando Alonso Hidalgo, aparece~comode Infan-
tena, siendo así, que procede, y ha sido siempre, del arma
de Caballerla, S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre d. IU' Augusto Hijo el RBY (q, D. g.), accediendo' 10 j Bxcmo, !rd BI Rn (q. D. 8.), Y en tU nombtel. llItif"
10110h.oo por ,1 i4~~'''4~t " ha ~,üaclo rO'Qlv.r '1.1010 la ~ a.C¡~D" 4.1 aeiAo, II ba ••tvldo aprobar y 4..latat la"
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demnizable, con los beneficios del arto 24 del regl amento
vigente, según determina la real orden de 13 de diciembre
de 1888 (e. L. núm. 472), la comisión de que V. E. dió
cuenta á este Mini sterio, en 10 de sept iem bre último, des-
empeñada por el teniente del reg imiento Infanteria de AI-
mansa, D. Leonardo Abril Armiñán, que marchó á Ar-
chena ~onduciendo bañistas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr. : El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino , se ha servido aprobar y declarar in-
demnizable, con los beneficios del art. 24 del reglamento
vigente, según real orden de 2 0 de noviembre de 1888
(C. L. núm. 423), la comi sión de que V . E. di ó cuenta á
este Ministerio , en 20 Ce agosto último, desempeñad a por
el teniente D. Juan Gálvez y Delgado, por cobro de libra-
mientos de la Brigada Topográfica de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios g ua rde á V. E. muchos años . Ma-
drid 4 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
demnizable, con los beneficios del arto 24 del reglamento
vigente, según real orden de 20 de noviembre de Ji~88
(e. L. núm. 42J), la comisión de que V. E. dió cuenta á
este Ministerio, en 9 de septiembre último, desempeñada
por el capitán D. José Figueras Sauret, por cobro de un
libramiento del tercer batallón del regimiento Infanteria
de Wad-Rás. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
4 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr. : El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
demnizable, con los beneficios del arto 24 del reglamento
vigente, según real orden de 20 de noviembre de 1888 (Co-
lección Legislativa núm . 423), la comisión de que V. E. dió
cuenta á este Ministerio, en 9 de septiembre último, de sem-
peñada por el capitán D. Adolfo Crespo y Sáenz de Gran,
por cobro de libramientos del batallón Cazadores de Este-
l!a, núm. '4.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
4 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Sen.or Capittn general de lal Provinoi•• Vuoonladall
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino , se ha servido aprobar y declarar in-
dernnizable, con lo s beneficios del arto 24 del reglamento
vigente , seg ú n real orden de 20 de no viembre de 1888 (Co-
lección Lrgislotioa núm. 423), la comisión de que V. E. d ió
cuenta á este Ministerio, en 9 de septiembre último, des-
empeñada por el teniente D. Manuel Núñez Antón, en
varios d ías de los meses de junio, julio y agosto anteriores,
por cobro de libramientos del regimiento Infanteria Re-
serva de Villafranca del Vierzo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
---<>00- --
Excmo . Sr.: El RH (q. D g .), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
dernnizable, con los beneficios del arto 22 del reglamento
vigente , según el caso cuarto de la relación anexa al citado
reglamento, la comisión de que V. E. dió cuenta á este Mi-
nisterio, en 27 de agosto último, desempeñada en mayo an-
terior por el teniente coronel de Infanteria, D. Lamberto
Franco Garcés, y alférez D. Eusebio Suárez Garcia, fis-
cal y secretario, respectivamente, en una causa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientó y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
4 de octubre de 1889.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr .: El REY (q . D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
dernnizahle, con los beneficios del arto 22, según el caso
cuarto de la relación anexa al reglamento vigente, la comi-
s ión de que V. E di6 cuenta á esté Ministerio, en 27 de
agosto último, desempei'lada por el comandante .de Infan-
teria, D. Leopoldo Ortega, y cabo primero Hipólito Ame-
zaga, fiscal y secretario, respectivamente, en una causa.
Oc real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capit án general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RIlINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
dernnizable, con los beneficios del arto 22, .seg ún el caso
4'° de la relación anexa al reglamento vigente, la comisión
de que V . E. di6 cuenta á este Ministerio, en 27 de agosto
último, desempeñada por el comandante de Infanteria,
D. Juan Balbas Vela, y un soldado, fiscal y secretario,
respectivamente, en una causa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. H. muchos aftos o Madrid
4 de octubre de 1889.
GHntoHILLA
eef\or Capitán general d' le láIa •• Otl);i¡¡
~.'...... ; .~
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Exctao , Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA 11885-86, con aplicación al capítulo Obligaciones que rarecen
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declara;' in- de crcdito legislativo, del primer proyecto de presupuesto
demnizable, con los beneficios del art. 22, según el caso 4.° que se redacte.
de la relación anexa al reglamento vigente, la comisi ón de De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento r
que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 27 de agosto úl- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
timo, desempeñada por el alférez de Caballería, D. Trofino 4 de octubre de 1889.
Gutiérrez, y sargento Francisco Vícedo, fiscal y secreta- CHÜ¡CHILL'-
rio, respectivamente, en una causa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
-i de octubre de 1889. _.......--0--
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
demnizable, con los beneficios del art. 24 del reglamento
vigente, según la real orden de .20 de noviembre de 1888
(C . L. núm. 423), la comisión de que V. E. dió cuenta á
este Ministerio, en 27 de julio último, desempeñada por el
teniente D. Manuel Rubio Aguilar, en el cobro de libra-
mientos del regimiento Infantería Reserva de Ocaña nú-
mero 5.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán;general de Castilla la Nueva.
.'0
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., de
8 de agosto último, interesando se rectifique la real orden
de 24 de mayo último (D. O. núm. 116), que declaró in-
demnizable la comisión desempeñada por el alférez de In-
fantería, D. Tiberio Garcia Martinez, el REY (q. D. g.), y
en su nombre la RRINJ.. Regente del Reino, se ha servido
disponer quede modificada dicha real orden, en el sentido
de que la comisión se refiere al mes de marzo de 1885, así
como que se proceda á la formación de la correspondiente
adicional al ejercicio cerrado de 1884-85, para reclamar el
importe devengado en el capítulo de Obligaciones que care-
cen de crédito legislativo, del primer proyecto de presupues-
to que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Serior Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: El RBY (q. D. g.), Y en su nombre la RBINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indern-
nizable, la comisión de que dié V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 19 de julio último, desempeñada por el coman-
dante D. Rafael Peláez Campomanes, y teniente D. Hi-
póllto Vidal, fiscal y secretario, respectivamente, de una
causa; disponiendo, á la vez, que para reclamar el importe
de las indemnizaciones, diferencias de sueldos y gastos de
Iocomoción, se forme una adicional al ejercicio cerrado de
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Excmo. Sr.: El REY (q . D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
nizable s, con los beneficios del art. 24 del reglamento vigen-
te, según real orden de 20 de noviembre de 1888 (c. L. nú-
mero 423), las comisiones de que V. E. dió cuenta á este
Ministerio, en 12 de agosto último, desempeñadas en los
meses de mayo y junio anteriores, por el teniente D. Fran-
cisco Clemente, que cobró dos libramientos de la Zona
militar de Fraga.
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1889.
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con
fecha 18 de agosto último, por el capitán del regimiento
Infantería Reserva núm. 52, D. Federico Echavarria
Rascón, en súp.ica de cuatro meses de licencia, por asuntos
propios, para la Isla de Cuba, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido a bien con-
cederle la gracia que solicita, con arreglo á lo dispuesto en
la real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm . 132).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Andalucia
y Galieia, y General Jefe de la 5.- Dirección de este
Ministerio.
---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 26 del anterior, promovida por el te-
niente del regimiento Infantería -de San Fernando, Don
Higinio Garcia González, en súplica de dos meses de li-
cencia, por enfermo, para Luarca y Cangas de Tineo (Ovie-
do); y justificando la enfermedad de que padece, con el cer-
tificado facultativo que acompaña, S. M. el REY (q. D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle la gracia que solicita, para los puntos indicados,
con el sueldo reglamentario, á fin de atender al restableci-
miento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.. . .. . .... __._ - - -
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efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de octubre de 1889.
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de octubre de 1889.
CHINCHILLA CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja y General
Jefe de la 5.' Dirección de este llfinisterio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5.8 Dirección de este Ministerio.
-.-
MATERIAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 18 de septiembre último, promo-
vida por el teniente del regimiento Infantería Reserva de
Soria, D. Francisco Villarias y Cotorro, en súplica de
dos meses de licencia, por enfermo, para Burgos y esta
corte; y justificando la enfermedad de que padece, con el
certificado facultativo que acompaña, S. M. el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle la gracia que solicita, para los
puntos indicados, con el sueldo reglamentario, á fin de
atender al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V . E. para Sil conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
3,' DlRECCION·-1: SECCION
Excmo. Sr.: El Rl!Y (q, D. g.), yen su nombre J:¡ REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir el decreto si-
guiente:
«De conformidad con lo propuesto por el Ministro de
la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en
nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino, Vengo en autorizar la
compra, por gestión directa, de setenta mil quintales mé-
tricos de carbón de piedra grueso, con destino á la Fábrica
de Trubia, sujetándose al mismo precio y condiciones que
rigieron en la segunda subasta celebrada sin resultado por
falta de licitadores, como caso comprendido en la excep-
ción octava del artículo sexto del real decreto de veinti-
siete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos.-Dado
en San Sebastián á veintiuno de septiembre de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.-MARfA CRISTINA.-Hl Ministro
de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y demás eíectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1889 .
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Burgos,
Galicia y General Jefe de la 5.' Dirección de este Mi-
nisterio.
Exerno, Sr.: En vista de la;tnstancia que V. E. cursó
á este Ministerio, con fecha 17 de septiembre último,
promovida por el teniente de .l.rtilleria, D. Gerardo la
Fuente y Rodríguez, en súplica de un mes de licencia,
por enfermo, para Vichy (Francia); y justificando la enfer-
medad de que padece, con el certificado facultativo que
acompaña, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la expre-
. sada licencia, para el punto indicado, con el sueldo regla-
mentario á fin de atender al restablecimiento de su salud., .
DI¡ real o~.o lo digo á Y. E. para su eonocirniento y
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 27 de agosto último, promovida por el
capitán del regimiento Caballeria de Reserva núm. 28,
D. José Peláez y Cardif, en súplica de cuatro meses de li-
cencia, por asuntos propios, para la Habana, . el REY (.que
Dios guarde), y en-su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle la gracia que solicita, con arre-
glo á lo dispuesto en la real orden de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 1.32).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes . Dios guarde á V. E. muchos





Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
1,' DIRECCION,-1: SECCION
-..
Excmo. Sr.: El RRY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, -ae conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D. 8 Escolástica
Zaragoza y Amar, la pensión anual de 1.725 pesetas, que
le corresponde como viuda del coronel de Infantería, re-
tirado, D. José Alvarez de Lara, con arreglo á la ley de 25
de junio de 1864, en permuta de la del Montepío Militar
de 1.650 pesetas que obtuvo en el mismo concepto por real
orden de ,o de julio de 1884; debiendo, en su consecuencia,
abonársele las expresadas 1.7~ 5 pesetas anuales, por la Pa-
gad'tría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 18 de julio
del t!orriente año, fecha de su instancia é ínterin conserve
su actual estado, con deducción, desde'el mismo día, de las
cantidades que haya percibido por su referido anterior se-
ñalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
4 de octubre de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Se ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra,. Ma-
rina.
•0.0
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
2.' DIRECCIÓN,-l: SECCIÓN
EXE:mo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con fecha 29 de agosto próximo pasado, .
promovida por el recluta del reemplazo de 1888, pertene-
ciente al Cuadro de reclutamiento de Santander, José Ga-
rrido Villalba en solicitud de que se le considere válida, ,
la redención á metálico, del servicio activo, cuyo depósito
de 1.500 pesetas hizo en tiempo hábil, y cuya carta de pago
no presentó, oportunamente, en la Caja de recluta, por ig-
norancia, el REY (q. D. g.), Y en su ·nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, y disponer, en su consecuencia, le sea admitida
dicha carta de pago en el Cuadro de reclutamiento á que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
-.-
REEMPLAZO
t,' DIRRCCIOl( -2,' SECCIÓN
I
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente de la Guardia Civil, D. Ventura Marurl y Ra-
mos, cursada por V. E. á este Ministerio, en 27 de agosto
último, en solicitud de pasar á situación de reemplazo, por
un año, por no serie suficiente la prórroga de dos meses de
licencia, por enfermo, que disfruta, el REY (q. D. g.), } en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á sus deseos; concediéndole el pase á la expresada
situación, con residencia en Arcos de la Frontera (Cádiz),
como comprendido en la base octava del arto 19 de las
instrucciones que acompañan á la real orden de 16 de marzo
de 1885 (C. L. núm. 13'2). •
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.. de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Capitán general de Valencia, General Jefe de la
lS.a Dirección de este llIini.terio é Inspector general de
la Guarci1a Civil.
c~c
Excmo , Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
• este Ministerio, en escrito fecha 26 de agosto .último, pro-
movida por el comandante de Caballeria, con destino en
los somatenes del partido de Reus, D. José Madrona San-
ches, en süplica de volver á prestar sus servicios al arma
de que procede, el REY (q. D. g.), yen su nombr.e la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
la gracia que solicita, quedando en situación de reemplazo
en ese distrito, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. H, para su conocimientn y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento segundo de Artillería del cuarto regimiento de
Cuerpo de Ejército, Julián García Muñoz, en solicitud de
autorización para trasladar su residencia á la Habana, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien :lcceder á dicha petición, por ser
opuesta á cuanto previene el art. la de la vigente ley de
reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, por lo que respecta al interesado, que está
afecto á la zona de reclutamiento de Valladolid. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de octubre de 1889.
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro for-
mulada á favor del sargento segundo de la Comandancia de
Guardia Civil de Barcelona, José Masip Miguel, quien,
por haber solicitado separarse del servicio, causará baja en
el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar dicha propuesta; expidiéndosele, en su
consecuencia, el referido retiro 'para Barcelona, y abonan-
dosele, por la Delegación de Hacienda de dicho punto, el
haber provisional de 4S pesetas mensuales, como compren-
dido en el reglamento de 3 de junio de 1828, ínterin ctlCon-
sejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los de-
rechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo
efecto se. le remitirá la propuesta documentada del intere-
sado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 ~~ octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro forrnu-
lada á favor del sargento primero de .la Comandancia de
Guardia OlY11 de Baleares, Inooeno1o Gonúl.z Bo.n,
quien, por haber solicitado aeparar•• d.l ••rvíeíc, "UlirA
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baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la RE[NA Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar dicha propuesta; expidiéndose le,
en su consecuencia, el referido retiro para Estivella, y abo-
nándosele, por la Delegación de Hacienda de Valencia, el
haber provisional de 45 pesetas mensuales, como compren-
dido en la ley de 26 de abril de [856, ínterin el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que, .n definitiva, le correspondan, ácuyo efecto se
le remitirá la propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1889.
CH[NCH[LLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro for-
mulada á favor del sargento segundo de la Comandancia de
Guardia Civil.de Cuer.ca, Nicanor Martín Mora, quien
por haber solicitado separarse del servicio, causará baja en
el cuerpo á que pertenece por fin del mes actual, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la RE[NA Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar dicha propuesta; expidiéndosele, en
su consecuencia, el referido retiro para Almonacid, y abo-
nándosele, por la Delegación de Hacienda de Toledo, el
haber provisional de 31'50 pesetas mensuales, como com-
prendido en la ley de 26 de abril de 1856, ínterin el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los
derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á
cuyo efecto se le remitirá la propuesta documentada del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de [889,
CHrNCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del carabinero de la Comandancia de Bilbao,
Francisco Lacasia Zabala, quien, por haber cumplido la
edad reglamentaria, causó baja en el cuerpo á que pertene-
ce, por fin del mes de agosto último, el Rsr (que Dios
guarde), y en su nombre la RE[NA Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar dicha propuesta; expidiéndosele,
en su consecuencia, el referido retiro para Bilbao, y abo-
nándosele, por la Delegación de Hacienda de dicho punto,
el haber provisional de 28'1) pesetas mensuales, como
comprendido en el reglamento de 3 de junio de [828, ínte-
rin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acer-
ca de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspon-
dan, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta documentada
dol interesado.
O. r..1 orden lo digo lÍ V. B. para su eonoeimíento .,
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de [~89'
CH[NCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Inspector general de Carabineros.
~.-
REVISTAS
2: DIRECCIÓN.- 2,· SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.),.y en su nom-
bre la RE[NA Regente del Reino, de conformidad con lo in-
formado por la extinguida Dirección General de Adminis-
tración Militar, se ha servido disponer que para los efectos
de la revista de comisario y reclamación de haberes en los
regimientos de reserva de las armas de Infantería y Caballe-
ría, y en los batallones de depósito de Cazadores de la
primera de dichas armas, se formalicen mensualmente dos
listas de revista arregladas al formulario número 3[ del
reglamento de Contabilidad, aprobado por real orden de 29
de noviembre de [888(C. L. núm. 455), comprendiendo en
una de éIlas todos los jefes, oficiales é individuos de tropa
del cuadro permanente, y en la otra los del eventual, substi-
tuyendo la casilla de empleos superiores del referido formu-
lario por la de batallones en las listas correspondientes á los
regimientos de Reserva de Infanteria, con objeto de cono-
cer el en que cada uno de los individuos tiene su destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
2: DIRECCION.-2: SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Manuel Trigo Carreras, comandante mayor del regi-
miento Infaqteria de Borhón, núm. [7, en solicitud de
abono de los haberes de los meses de noviembre y diciem-
bre del año anterior, del sargento segundo D. Federico Ta-
boada y-Colón, y el de febrero próximo pasado, correspon-
diente al de la propia clase Gregario Peña Dtez, los cuales
haberes fueron deducidos por la Intervención General Mi-
litar, fundando la baja en que los interesados excedían
del número asignado en la plantilla reglamentaria, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por esa Dirección, y tenien-
do en cuenta 10 dispuesto en las reales órdenes de 22 de
junio último (C. L. núms. 277 y 278), se ha servido acceder
á la petición del recurrente, y disponer, al propio tiempo,
que con cargo á los sobrantes que resulten en el capítulo
).0, art. [,0 del presupuesto de 1888 á 1889, se abonen á
los referidos sargentos todos los haberes que les hayan de-
ducido desde su alta ea el mencionado cuerpo hasta que
, . d
obtuvieron plaza de plantilla en el mismo, ebiendo prac-
ticarse la reclamación en adicional al semestre de amplia-
ción de dloho ejer.ioto.
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De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Granada.
191(,0 pesetas, importe de los socorros suministrados, du-
rante el período de observación, á varios individuos útiles
condicionales, declarados reclutas sorteables; cuya suma,
previa la oportuna liquidación, habrá de ser incluida en el
primer proyecto de presupuesto-que se forme en concepto
de Obligaciones que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. H. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
esa Dirección, se ha servido conceder la autorización soli-
citada por el primer jefe, que fué , del disuelto batallón De-
pósito de Huelva, núm. )7, para reclamar en adicionales al
cap. 4.°, art. r ." del ejercicio cerrado de 188, á 1886, '! al
mismo capítulo, art. ).0 del de 1886 á 1887, las 2'3 Y8J7' 50
pesetas respectivamente, á que ascienden los socorros su-
ministrados, durante el período de observación, á varios
individuos útiles condicionales, declarados reclutas sortea-
bles, cuyas sumas, previas las oportunas liquidaciones, se-
rán incluidas en el primer proyecto de presupuesto que se
Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
Sellar Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
esa Dirección, se ha servido conceder la autorización soli -
citada por el primer jefe, que fu é, del disuelto batallón De-
pósito de Sevilla, núm. ) 1, para reclamar en adicional al
cap. 4'°, arto j ," del ejercicio cerrado de 1886 á 1887, la
suma de 1.100 pesetas, importe de los socorros suminlstra-'
dos durante el período de observación, á varios individuos
útiles condicionales, declarados reclutas sorteables, cuya
cantidad, previa la oportuna liquidación, habrá de ser in-
cluida en el primer proyecto de presupuesto que se forme,
en concepto de Obligaciones que carecen de crédito Irgis-.
lativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
4 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regenta del Reino, de eonformidad con lo informado por
la 2." Dirección de este Ministerio, se ha servido conceder
la autorización solicitada por el primer jefe, que fué, del
disuelto batallón Depósito de Soria, núm. 1)2, para recla-
mar en adicional al capítulo 4.°, art. ).0 del ejercicio cerra-
do de 1886 á 1887, la suma de 270 pesetas, importe de los
socorros suministrados durante el período de observación,
á varios individuos útiles condicionales, que fueron decla-
rados reclutas serteables; cuya suma, previa la oportuna
liquidación, habrá de incluirse en el primer proyecto de l'
presupuesto que se forme en concepto de Obligacio1les qllc
carecen de crédito Iegislatiuo,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
tlemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid .
4 de octubre de 1889. ¡
I
I
Señor General Jefe de la 6." Dirección de este Ministerio. i forme, en concepto de Obligaciones que carecen de crédito
í legislativo.i De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Idemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid4 de octubre de 1889. CHINCHILLAí
Señor General Jefe de la !S." Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor General Jefe de la IS." Dirección de eate Ministerio.
Señor Capitán general de Andaluota.
. Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, oído el parecer de la suprimida Direc-
ción General de Administración Militar, y de conformidad
con lo propuesto por la 2.' Dirección de este Ministerio, se
ha servido disponer que, previa la reclamación en adicio-
nal al semestre de ampliación del ejercicio de 1888 á 1889,
Y con cargo á los sobrantes que resulten en el cap. ).0, ar-
tículo 1.0 de dicho ejercicio, se abonen al regimiento In-
fantería de la Reina, núm . 2, la~ cantidades á que ascien-
dan los haberes deducidos, por la Intervención General Mi-.
litar, á los sargentos del propio cuerpo D. José Martín
BelItall y José Avl1a Menaique, una vea que su destino
al mismo corno supernumerarios, lo fué á consecuencia de
no existir vacantes de su clase; y, en tal concepto, se hallan
comprendidos en las reales órdenes de 22 de junio último
(c. L. núms. 277 y 278).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
esa Dirección, se ha servido conceder la autorización soli-
citada p.or el jefe que fué del disuelto batallón Depósito de
11-urcia,nújn. 57, para reclamar en a.dicional al cap. 4.°, ar-
tículo l.o del ejercicio cerrado de 18S5 á 1886, la suma de
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Juan Espinosa Góme~, capitán, que fué, del extinguido
batallón 'Reserva de Andújar, núm. 97, en SÓplíC2 de rl1Ii.f
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y abono de los sueldos correspondientes á los meses de ju-
lio de 1888, á fin de mayo último, que le han sido deduci-
dos por la Intervención General Militar, á consecuencia de
no haberse incorporado oportunamente á los batallones de
Reserva de j átiva núm. 46 y Andújar núm. 97, á los que
sucesivamente fué destinado; y resultando de los anteceden-
tes consultados, que aun cuando el interesado no cumpli-
mentó en todas sus partes lo prevenido en el arto 19 de las
instrucciones aprobadas por la real orden de 16 de mayo de
i885 (C. L. núm. 1)2), consta, sin embargo, que la falta de
presentación en su destino, fué debida á la enfermedad que
padecía, la cual justificó en forma legal en los meses de
septiembre y octubre, el REY (q. D. g .), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por la extinguida Dirección General de Administración
Militar, se ha servido conceder al recurrente el relief que
solicita, y disponer, al propio tiempo que, para los efec-
tos de abono de sueldos, se le considere en uso de licen-
cia, por enfermo, durante los meses de julio y agosto de
1888, disfrutando el sueldo correspondiente á su empleo y
situación; en uso de prórroga á la misma, con abono del
medio sueldo de activo, en los de septiembre y octubre; y
con segunda prórroga sin sueldo, en el de noviembre; de-
biendo acreditársele desde diciembre de dicho año en que
pasó de presente, en la Reserva de And üjar, la primera re-
vista de comisario, hasta fin de mayo último, que causó
baja, los cuatro quintos del sueldo de su empleo que le co-
rresponden, con arreglo á la situación en que permaneció.
Es, asimismo, la voluntad de S. M., que se dispense al in-
teresado la presentación de los certificados de reconoci-
miento, y que la reclamación de los devengos se practique
en adicional al semestre de ampliación del ejercicio de
1888 á 1889, por los actuales regimientos de Reserva de
Infantería de Alcira núm. 24 y Jaén núm:48, en la cantidad
que á cada uno corresponda, según las fechas de alta y ba-
ja, cuyos devengos, previa la oportuna liquidación, habrán
de aplicarse al capítulo 3'°, art. 1.° del presupuesto de di-
cho ejercicio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
4 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.





Excmo. Sr .: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 10 de agosto último, en el que so-
licita que por la Administración Militar se facilite el alum-
brado y combustible necesarios á una guardia que ha de
establecer el regimiento Reserva de Hellfn, en el edificio
que sirve de cuartel á dicho cuerpo, con objeto de custo-
diar fondos y efectos del mismo, y en atención á las espe-
ciales circunstancias que concurren en el caso de que se
trata, el REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar el suministro de refe-
rencia; recomendando, sin embargo, que la ex istencia de la
. expresada guardia no tenga más duración que la absoluta-
mente indispensable.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 4 de octubre de 1889.
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
de Ingenieros, en situación de supern umerario sin sueldo,
en ese distrito, D. Guillermo Lleó y de Moy, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido concederle la vuelta al servicio acti vo, con-
tinuando en su actual situación hasta que le corresponda
ser colocado según previene el real decreto de 2 de agosto
último (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente del cuarto regimiento de Zapadores Minadores,
D. Francisco Rojas y Rubio, solicitando pasar á la situa-
ción de supernumerario sin sueldo, con residencia en esta
corte, el REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA Regente
del Re ino, ha tenido á bien conceder al interesado la gra-
cia que solicita, con sujeción á lo dispuesto en el real de-
creto de 2 de agosto último (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y General




Excmo. Sr.: En vista de la instaneia promovida por
D. Manuel Martinez de Velasco y Sánche,z, coronel del
regimiento Infanter1a Reserva de Medina del Campo,
núm. 50, en solicitud de abono de 282'07 pesetas, importe
de su pasaje, el de su fam ilia y conducción de mobiliario
desde Larca, donde se hallaba mandando la antigua zona
militar.r á Medina del Campo, á cuya reserva ha sido desti-
nado, una vez que el referido destino fué debido á la nueva
organ izació n dada á las reservas y no á haberlo solicitado,
el REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA Regente del
Reino ha tenido á bien acceder á la petición del interesa-,
do por hallarse comprendido en el arto 17 de la real orden
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De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
5: DIRECCIÓN,-1,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de un expediente incoado en la 5'-
Dirección de este Ministerio á instancia de los municipios
de Alps, Maranges, Isobol , Urtg, Caixans , Ger, Guils
y VilalIovent, de la provincia de Gerona, en solicitud
de abono de 2.247, 2.q8'50, 2.8:!O, 2.718, 1.580'50,
1.830',0, 2.227'50 Y 2.9 80'5° pesetas, que cada uno de los
citado pueblos satisfizo, respectivamente, por importe de los
bagajes facilitados por los mismos para el transporte de ví-
veres y municiones durante el sitio de la Seo de Urgel en
la pasada guerra civil; teniendo en cuenta que la reclama-
ción de estos devengos se hizo por los citados Ayuntamien-
tos á su debido tiempo/no habiendo incurrido, por lo tanto,
en la prescripción por caducidad que determina el art. (9
de la ley de Contabilidad vigente; y considerando, además,
que el servicio fué prestado en vista de órdenes emanadas
de las autoridades y en beneficio del Estado, así como que
se ha justificado minuciosamente la inversión de dichas su-
mas, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, de acuerdo con lo propuesto por V. E. y de confor-
midad con lo informado por la Sección de Guerra y Marina
del Consejo de Estado, se ha servido disponer que las
18'552'50 pesetas á que ascienden los referidos servicios,
se reclamen en documento de haber adicional al ejercicio
cerrado de 1875-76 á que afecta el gasto, con aplicación al
capítulo 29, artículo único del mismo, para qUt:, incluida en
el primer proyecto de presupuesto que se redacte, en con-
cepto de Obligaciones qu(' carecen de crédito legislativo, pue-
da ser satisfecho su importe á los expresados municipios,
en la parte que á cada uno corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1889.
CHINCHILLA





Circular. Los señores coroneles de los cuerpos en que
hubiese caballos que hayan de tomar parte en el concurso
hípico que se ha de celebrar en el presente mes en el Hipo-
dromo de esta corte, me pasarán, antes del día 18, el cono-
cimiento prevenido en el arto 2.3 del vigente reglamento de
carreras militares.




INSPECCIÚN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
ASOCIACIÓN DE SOCORROS MUTUOS DE SEÑORES JEFES Y OFICIALES
Han fallecido los señores socios que á continuación se expresan:
_.
._ . ... . .
- - -
SITUACiÓN FECHA. OEL FALLI:C1MIENTO ,
Comandanciaa Clases NOMBRES
ACliTO Retirado Día Me~ Ai:o
1 ~ Isla de Cuba.•.. Capitán . . • . • D. Gaspar Albisuel Iáureguí .. ...•....... 6 agosto ...• 1889
1 :. Albacete ••••.•. Otro ....•••• :. Saturnino Rue a y Urrea............. 21 septiembre 1889
Madrid 4 de octubre de 1889.-El Capitán Secretario de la Asociación, Macedonio Negrón Ortega .
•• g¡
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ASOCIACiÓN DE SOCORROS MUTUOS DE LAS CLASES DE TROPA
Han fallecido los individuos asociados que se expresan en la siguiente relación:
I
..
SITUAC JÓ~ FEC H A DEL F A lLECl)l1EST O
\_~~ti 'O_.. Coma ndancias Clase s NOMBRESRetirado Día Mes Año
1I
J :. Zam ora . .. . .• • . . Guardia 2.0 • • Cayetano Zamo ra Pozo . .. . .. . . . . • • • . .•• 12 julio... . . . 1889
:l) I I Oren se... ••. .. . O tro ..•...•. Ju an Vaz Tarrazo .• ... • •• • oo.'O . ...... • ... 9 sep tie mb re 1889 1I :& H uesca . •..• .. . O tr o .... . . . . Loren zo Clavería Arcos. .. . .. . •.. .. ..... .. .. IJ ídem ...... 1889
Tarragona. . . . . . Cabo r ." ••••• e . L' N' 'd 1889
1
J » _o n s ta n~l n o iro j u i1 e ~ ...... .... . . . .. . 141 ~ e m... .. .I » Cádiz . . • •..... . Gu ardia 2.0 •• GU~l('rs~nJo Vega ;\'~ 3rtlO .. ..... . . .. . " ' 120
1
~dcm .•.• • . 1889
1
I
I » Huesea . .. . . ... O tro ........ Bvni :o Cal vo Albert ín ••....•.. • • • •..... 1 24 íde m.... .. 1889
I
I
» Cuen ca •... ... . O tr o ........ Valent íu Carrasc o Collado .. . . .• .. . . . . . I 26\ ídem...... 1889 ¡
I
I . !
Madrid 4 de octubre de 1889.-EI Ca pitán Secretario de la Asociación, Macedonio Negr ón Ortega.
INPIUlNTA Y LlTOGRAPÍA DHL DIPÓSITO ns LA GUIlRRA
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SECClüN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Dep6sito de la
Guerra las vistas panorámicas, lvproducidas por medio de la fototipia, que ' han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte , Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de I{artea.- Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto y Puente
la Reina.
Terminada la estampaci6n de la obra El Dibujante Militar (croquis de topografía, paisaje y
figura, por D. A. H.ODRIGUEZ TEJERO), que consta, además del texto, de 20 láminas de dibujo
topográfico en colores y 39 de paisaje en negro, con dos portadas, una á la pluma y otra en colo-
res, se halla de venta en el Dep6sito de la Guerra al precio de 20 pesetas, según real orden de 7



























Itinerario de Burgos, en un tomo .
Idem de las provincias Vascongadas, en id .
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas .
TÁCTICAS DE INFANTERIA APROBA9AS POR REAL DECRETO DI: lS DI! JULIO DE 1881
....
lnstruccion del recluta.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . » '1IJ
Idem de sección y compatlia...... ........... ...... . .... .. .. .. I'U
Jdem de batallón. ,
Idem de brigada ó regimiento .. "15(\
Memoria general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 110
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida . . . • liS
Reglamento provisional de tiro. .. . . . .......... .. .... .. . . .. ... ,
TÁCTICA DI! CABALLEaIA
jnstrueci ón del recluta á pie y á caballo ..
ldem de la sección y escuadr ón .. , . . . .. . •. . . . . .. . . . . . ... . . . . "
Idem de r~imiento .-
Idem de bri gada y division .
Bases de la mstrucción .
Memoria de este Deposito, sobre orgamzacion militar de Espa-
na, tomos 1, n, IV y VI, cada uno Oo Oo • •
Idem tomos V y VII, cada uno , .
Idem id. VIII. .
Idern Id. IX .
Idero id. X• . • .. . . . . . . .. . • . . . . . . . ... . . ... . . .. . . •. . ... . . • . . • . •
Idero Id. XI, XII Y XIII, cada uno .
Libreta del Habilitado " " .
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de iO de Febrero de 1879 .
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad 6
inutilidad de los ind ividuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de l.' de Febrero de 1879. . .. . . . ..
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de Marzo de {8M ., " .
Idern de la Real '1 militar Orden de San Hermenegildo .
Idern de las m úsicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de {871S .
Idem relativo al pase y ascenso de los Jefes y oficiales á los
~ércitos de Ultramar, aprobado por real orden de ... de
a17.0 d Ui67. . .. . . . .. . . . . . . . ... . . . .... ... .. . . . ..... . . . .• .
Reglamento de reservo dAI cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de U de Marzo de 18711 ..
Idem para la redacción de las hojas de servicio .

















Mapa mural de Esuafla y Portugal, escala, lSOO .OOO" •... .• ••• . U 'IlO
Idem de Italia ............• .. ... . . . ...... } ! S •
Idem de Francia.: , . . Escala, l 000 000 'OS'.
Idem de la Turqula europea. . . . . . . . . . . . . . . ~
Idem de la id. asiática, escala, l . !l~ . ooo .
. lIdem de Egipto, escala, lSOO.OOO .
Idero de Burgos, escala, ,oo~ooo ..
I
1dem de Espalla y Portugal, escala, LllOO .OOO 1881 .
Idem itinerario de las provincias Vasconga-
das y Navarra .
Idem rd., de id., íd., íd., estampado en teta . .
Idem id.. de Lataluña ..
Idem íd., de Andalucía .
Idem id. , de íd., en tela .
ldem íd., de Granada..... .... .. ........... . E I I
Idem id. , de id., en tela. , .. sea a, 1íOO.000
Idem id. , de Extremadura .
Idem id ., de Valencia .
Idem íd ., de Burgos .
Idem íd ., de Aragón .
Jdem id., de Cas.li!la la Vieja .
Idem íd. , d. Gahcla ; ..
J,!p.m de Castilla 111 Nueva (l' bnjas) _1- '" ..
"Vl M(l
Plano-de Burgos (
Idem de Badajoz. . .. . .. . . . .. .. . . .. .. . .. . I
Idem de Zaragoza , Escala,--
ldem de Pamplona ' .. .. .. .. .. . . G.OOO
ldem de Malaga .
Carta itine~ria de la Isla de LUZÓD, escala, fíOO~OOO ..
Ati as de la guerra de África .
~~~~ f:'.t~.~U~. ~~~~.~~~~~~~~: ~:~ ~~.t~~~.a:: \
ldem id. , 3." id , . . . . . (1)
Idem id. , 4." id .
ldem íd., IS." id .
(1) Correaponc1en .. 101 &oIDOS 11,I~~. V ~ VI dll III BtBtortll dllla ()ullrr
de la IJl4epeiIdrl_ q'lle pubUca el o. sr. General D. JOII6 06... di
.,.. c!Ie; 1IíI pM1Ü11 • lino ID. ..~ De~w.
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